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MO@DANI NATRIJUMURETI^NI PEPTID: DIJAGNOSTI^KI
POTENCIJAL KOD PASA*
BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE: DIGANOSTIC POTENTIAL IN DOGS
Ljubica Spasojevi} Kosi}**
Endokrina uloga srca ogleda se u lu~enju noradrenalina i natrijum-
ureti~nih peptida. Lu~enje natrijumureti~nih peptida predstavlja koris-
tan mehanizam za razli~ita stanja sr~ane disfunkcije. Mo`dani natriju-
mureti~ni peptid (BNP) je u humanoj kardiologiji prihva}en kao bio-
marker sr~ane insuficijencije i koronarne arterijske bolesti. Specifi~-
nost strukture BNP-a vezana je za vrstu, pa se za ispitivanje dijag-
nosti~kog i prognosti~kog potencijala kod pasa zahteva postojanje
testa koji je homologan za ovu `ivotinjsku vrstu. Postojanje adekvatne
metode merenja koncentracije BNP-a omogu}ava njegovu primenu
kao skrining testa u svakodnevnoj klini~koj praksi.
Klju~ne re~i: sr~ana oboljenja, sr~ana insuficijencija, dijagnostika,
BNP , pas
Srce ne posmatramo samo kao pumpu, ve} ovaj organ pored kon-
traktilne uloge poseduje i endokrinu ulogu. U srcu se obavlja sinteza i osloba|a-
nje noradrenalina (Baunwald i sar., 1964). Osim toga, hormonalna aktivnost srca
ostvaruje se i preko natrijumureti~nih peptida. Ispitivanja sprovedena pedesetih
godina pro{log veka su pokazala da pretkomore srca sisara sadr`e granule koje
morfolo{ki podse}aju na sekretorne granule u endokrinim }elijama (Kirsh, 1956).
Razumevanje njihovog funkcionisanja po~elo je sa dokazivanjem njihovih natriju-
mureti~nih, diureti~nih i vazodilatatornih efekata (deBold i sar., 1981), a potom je
usledila i njihova izolacija (Kanagawa i Matsuo, 1984; Sudoh i sar., 1988; Sudoh i
sar., 1990). Otkri}e natrijumureti~nih peptida je obele`ilo poslednju deceniju
dvadesetog veka i izazvalo najve}i pomak u kardiologiji od uvo|enja ehokardio-
grafije kao dijagnosti~ke metode.
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Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom SaduPorodicu natrijumureti~nih peptida sa~injavaju tri posebna peptida:
natrijumureti~ni peptid tip A (ANP), natrijumureti~ni peptid tip B (BNP) i natriju-
mureti~ni peptid tip C (CNP). ANP je peptid koji se sastoji od 28 aminokiselina, a
njegova sekrecija se odvija na nivou pretkomora. Natrijumureti~ni peptid tip A de-
luje kao sr~ani hormon sa raznovrsnim fiziolo{kim dejstvima uklju~uju}i natriju-
murezu, diurezu, vazorelaksaciju i inhibiciju sekrecije renina i aldosterona (Nakao
isar.,1992).BNPjepeptidsa~injenod32aminokiseline,kojipokazujestrukturnui
biolo{ku sli~nost sa ANP . Sinteza i sekrecija ovog sr~anog hormona se odvijaju na
nivou pretkomora i komora (Mukoyama i sar., 1991; Ogawa i sar., 1991). CNP je
peptid koji se sastoji od 22 aminokiseline i pokazuje strukturnu sli~nost sa
sr~animhormonimaANPiBNP(Komatsuisar.1991).Natrijumureti~nipeptidtipC
je {iroko rasprostranjen na nivou vaskularnog endotela (Espiner, 1994) i ima
zna~ajnu ulogu u regulaciji vaskularnog tonusa (Clavell i sar., 1993).
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Slika 1. Aminokiselinski niz prohormona BNP razli~itih `ivotinjskih vrsta. Zasen~ene oblasti
predstavljaju regije homologije /
Figure 1. Amino acid sequence of BNP prohormones of different animal species. Framed regions present homo-
logue regionsKarakteristika peptida porodice natrijumureti~nih peptida je da se sin-
teti{u u obliku preprohormonskih formi. Od preprohormonskog oblika ovih pep-
tida u endoplazmatskom retikulumu dolazi do odvajanja malog peptida, a potom
se kao prohormoni deponuju u citoplazmatskim granulama. Posle osloba|anja
proforme se cepaju kako bi se proizvele aktivne forme (C – terminalne aminokise-
line (aa))iN–terminalni peptidni fragmenti.
Nivoi peptida u cirkulaciji reguli{u se preko vezivanja za receptore i
neutralne endopeptidaze. Postoje tri transmembranska receptora za natriujum-
ureti~ne peptide (NPR-A, NPR-B, NPR-C). Natrijumureti~ni peptidi se najvi{e ve-
zuju za receptor A, budu}i da on vezuje i ANP i BNP , dok se za receptor B vezuje
CNP . Vezivanje za receptore A i B dovodi do stvaranja intracelularnog cGMP , ~ime
se ostvaruju kardiovaskularni i renalni efekti peptida. Ovi receptori se u zna~aj-
nom iznosu nalaze u endotelnim }elijama bubrega i srca, kao i vaskularnim glat-
komi{i}nim }elijama. Suprotno receptorima A i B, NPR-C deluje kao receptor kli-
rensa. Vezivanjem za ovaj receptor stvara se NPR-C ligand kompleks, koji pod-
le`e endocitozi i degradaciji. Drugi put eliminacije natrijumureti~nih peptida obav-
lja se preko neutralnih peptidaza koji se nalaze u renalnim tubulima i vaskularnom
endotelu (Koller, Goeddel, 1992).
Aminokiselinski niz i od ANP i od CNP je u visokom stepenu o~uvan
me|uvrstama,dokstrukturaBNPumnogomevarira.Zbognepostojanjahomolo-
gije izme|u vrsta za natriureti~ni peptid B, istra`iva~i su se fokusirali na kloniranje
zavrstuspecifi~nihgenaidefinisanjenukleotidneiaminokiselinskestrukturepep-
tida. Komplementarna DNK sekvenca pse}eg BNP je determinisana (Asano i sar.,
1999a). Prijavljeno je postojanje visokog stepena homologije BNP za pse, krave,
svinje i ovce (Aitken i sar. 1999).
Mada je natrijumureti~ni peptid tip B (BNP , brain natriuretic peptide)
inicijalno izolovan iz mozga (Sudoh i sar., 1988), on se u ve}oj meri osloba|a na
nivou sr~anih komora (Turk, 2000) kao odgovor na stimuluse sli~ne onima kod
ANP (pove}anje pritiska i istezanje komora). Tenzija, naprezanje zida komore
(stres zida sr~ane {upljine) je faktor koji najvi{e odre|uje sintezu i sekreciju BNP
(Magga i sar., 1998). I mehani~ko istezanje i pove}anje pritiska indukuju ekspre-
siju gena BNP i pove}anje njegove sekrecije (Magga i sar., 1994; Liang i sar.,
1997). Indukcija proizvodnje BNP odvija se direktno mehani~kim rastezanjem
(zida komora) i/ili preko neurohumoralne stimulacije (posredstvom reninangio-
tenzinaldosteron i endotelina 1) (Liang i sar., 1997; Liang i Gardner, 1998).
Regulacija sinteze BNP u pretkomorama i komorama je razli~ita (Bian-
ciotti i de Bold, 2001). Sekrecija BNP iz }elija komora odvija se brzo posle sinteze,
dokseupretkomoramaBNPdeponujeugranulamaiosloba|akontrolisanimme-
hanizmima (regulatornim putevima) (Nakagawa i sar., 1995). Endotelin 1 (ET-1)
prouzrokuje ventrikularnu, ali ne i atrijalnu sintezu BNP kod hipertenzivnih pacova
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Natrijumureti~ni peptid B (BNP) / Sodiumuretic peptide B (BNP)(Bianciotti i de Bold, 2000). Kod zdravih pasa sr~ani BNP , iRNK i BNP tkiva srca je
atrijalnog porekla. U ranoj disfunkciji leve komore, BNP , iRNK i tkivni BNP su
zna~ajno pove}ani u levoj pretkomori zajedno sa pove}anjem cirkuliraju}eg BNP ,
aliostajeispodgranicailiprigranicidetekcijeulevojkomori.KodmanifestneCHF,
BNP i iRNK se dalje pove}ava u levoj pretkomori i u levoj komori zajedno sa
pove}anjem tkivnog BNP leve komore i daljeg pove}anja cirkuliraju}eg BNP
(Luchner i sar., 1998). Aktivacija transkripcije BNP je jedna od najranijih i naj-
pouzdanijih markera hipertrofije ventrikularnih kardiomiocita (Liang i sar., 2001).
Ventrikularna sekrecija BNP se tako|e pove}ava sa pove}anjem ozbiljnosti dis-
funkcije leve komore (Yasue i sar., 1994).
EkspresijaBNP i iRNK pasa je otkrivenane samo u pretkomoramave}
i u komorama zahva}enim infarktom. Sinteza pse}eg BNP se pove}ava zajedno
sa ishemi~nim o{te}enjem miokarda, pa BNP kod pasa mo`e da se koristi kao in-
dikator ozbiljnosti o{te}enja miokarda komora (Asano i sar., 1999b).
BNP je prisutan i proizvodi se u kulturi pse}ih fibroblasta srca, gde
smanjuje sintezu kolagena i pove}ava metalproteinaze matriksa preko cGMP-
protein kinaze G. Mada je te{ko utvrditi biolo{ke i klini~ke implikacije ovakvih in vi-
tro nalaza, ovi rezultati obezbe|uju uvid u antifibroti~na svojstva sr~anog hor-
mona BNP i njegovog signalnog sistema, koja mogu da budu zna~ajna u progre-
siji sr~ane insuficijencije. Ovakvi in vitro nalazi govore u prilog ulozi BNP u regula-
ciji strukture miokarda preko kontrole funkcije sr~anih fibroblasta (Tsuruda i sar.,
2002).
Primarni direktni biolo{ki efekat BNP je proizvodnja natrijumureze u
proksimalnim i distalnim renalnim tubulima (Nakao i sar., 1992). Koncentracija na-
trijuma u plazmi je usko povezana sa volumenom plazme. Angiotenzin II (AII)
stimuli{e sekreciju aldosterona, koji potom stimuli{e reabsorpciju natrijuma u bu-
brezima, {to je pra}eno pove}anjem volumena plazme. Ovo pove}anje prouz-
rokuje distenziju sr~anih mi{i}a i osloba|anje ANP i BNP . Hormoni ANP i BNP
stimuli{u natrijumurezu, a time i redukciju volumena plazme. Na taj na~in su natri-
jum plazme i volumen plazme pod dvostrukom hormonalnom kontrolom (Velle,
2002).
BNP inhibira sekreciju ET-1 i renina, ~ime prouzrokuje sekundarno
smanjenje AII i koncentracije aldosterona (Woods i Jones, 1999). Posledi~no, on
proizvodi sekundarne biolo{ke efekte koji obuhvataju vazodilataciju i natriju-
murezu(Nishidaisar.,1990).Natrijumureti~nipeptiditako|eposedujuantiprolife-
rativna svojstva u mezangijalnim }elijama bubrega, astrocitima, endotelijalnim
}elijama, sr~anim fibroblastima, vaskularnim glatkomi{i}nim }elijama i kardiomio-
citima (Calderone i sar., 1998). BNP inhibira sintezu kolagena, verovatno preko in-
hibicije ET-1 (Ogawa i sar., 2001).
Povi{ena koncentracija BNP i proBNP u krvi ne zna~i nu`no i sr~anu
insuficijenciju, ve} mo`e proizilaziti iz sr~ane ishemije. Ishemija miokarda prouz-
rokuje pove}anje koncentracije BNP i proBNP . Efekat akutne hipoksije miokarda
mo`e da se registruje merenjem proBNP koncentracije u plazmi. BNP je mo}an
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nje u ekspresiji BNP gena ima teleolo{ki smisao, ako BNP funkcioni{e kao para-
krini mehanizam da pove}a lokalno snabdevanje krvlju hipoksi~ne oblasti. Na taj
na~in, ~ak i skromno pove}anje ekspresije gena za BNP mo`e da ima zna~ajnu
lokalnu funkciju. Ovo mo`e delimi~no da objasni za{to koncentracija pro BNP u
plazmi predstavlja prognosti~ki faktor za sr~anu smrt, ~ak i kod pacijenata bez
sr~ane disfunkcije (Goetze i sar., 2003; 2004).
Biolo{ki marker ili biomarker je karakteristika koja se objektivno meri i
procenjuje kao indikator normalnih biolo{kih procesa, patogenih procesa ili far-
makolo{kog odgovora na terapeutsku intervenciju. Kao sr~ani biomarkeri su se
pokazale supstance koje su uklju~ene u sistemski neurohumoralni odgovor na
sr~anu insuficijenciju (natriureti~ni peptidi, angiotenzin II i endotelin) ili supstance
koje se osloba|aju iz tkiva miokarda kao odgovor na o{te}enje (kreatin kinaza
izoenzimi i troponini). U humanoj medicini do{lo je do prave revolucije u upotrebi
biomarkera za dijagnostiku sr~anih oboljenja i sr~ane insuficijencije.
Na polju veterinarske medicine nalazimo se na po~etku ispitivanja
sr~anih biomarkera. Mada ljudi predstavljaju pogodan i dobro izu~avan model za
na{e pacijente, postoji fundamentalna razlika izme|u vrsta: razlike izme|u bolesti
koje ih zahvataju, a koje su karakteristi~ne za pse kao vrstu, razlika u strukturi
odre|enih molekularnih markera, mogu}e razlike u prirodi i redosledu aktivnosti
neurohumoralnog odgovora (Boswood, 2004).
Koristan biomarker, koji bi se upotrebljavao u ispitivanju `ivotinja sa
oboljenjem srca, treba da nas snabde informacijama koje mogu da se koriste da
pobolj{aju na{e razumevanje bolesnog procesa ili da pomogne tretman individu-
alnih pacijenata. Biomarker mo`e da se koristi da pomogne u dijagnostici bolesti,
odre|ivanju stadijuma bolesti, identifikaciji subpopulacije koja zahteva specifi~nu
intervenciju, prepoznavanju odgovora na odre|enu terapiju ili da pomogne u
prognozi (Boswood, 2004).
Sr~ano oboljenje mo`e da bude asimptomatsko tokom razli~itog vre-
mena. Va`e}a sredstva u dijagnostici kardiovaskularnih oboljenja obuhvataju ra-
diografiju, koja je neegzaktna i subjektivna pri interpretaciji, i ehokardiografiju,
koja zahteva sofisticiranu opremu i interpretaciju od strane specijaliste. Razvoj
pouzdanog, jednostavnog, jeftinog skrining testa za dijagnostiku sr~anih obol-
jenja kod pasa i ma~aka, mogao bi da potvrdi potrebu sprovo|enja daljeg ispiti-
vanja (npr. ehokardiografije) (Sisson, 2000, 2001; Archer, 2003).
Ispitivanja na ljudima su dokazala dijagnosti~ki i prognosti~ki zna~aj
natrijumureti~nog peptida tipa B (BNP i NT-proBNP) kod sr~ane insuficijencije,
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Sr~ani biomarkeri / Cardiac biomarkers
Mesto BNP u klini~koj praksi / Place of BNP in clinical practiceasimptomatske disfunkcije leve komore, dijastolne disfunkcije srca, kao i pore-
me}aja funkcija desne komore. Natrijumureti~ni peptid tip B (BNP) je prihva}en u
humanoj medicini kao biomarker sr~ane insuficijencije i ishemije/hipoksije mio-
karda (Matunovi} i sar., 2005). Sa druge strane, ispitivanja obavljena u veterinar-
skoj medicini su mnogo manjeg obima i po broju ispitivanja i po broju `ivotinja na
kojima su ispitivanja sprovedena.
Dijagnosti~ki zna~aj BNP kod pasa / Diagnostic significance of BNP in dogs
Klini~ka ispitivanja kod King ^arls {panijela, rase sa predispozicijom
za mitralnu regurgitaciju, pokazala su postojanje pove}anja koncentracije BNP-a
samo kod pasa sa dekompenzovanom sr~anom insuficijencijom, sa dvostruko
vi{om koncentracijom ovog peptida u odnosu na zdrave pse. Primarni faktor, koji
je uticao na koncentraciju sva tri ispitivana peptida (ANP , NT-proANP i BNP) bila je
veli~inalevepretkomoreikomore.Me|utim,NT-proANPiANPpredstavljajupouz-
danije parametre od BNP za kardiomegaliju ili sr~anu insuficijenciju izazvanu mi-
tralnom regurgitacijom (Häggström i sar., 2000).
Nasuprot ovome, ispitivanja sprovedena na psima razli~itih rasa sa
mitralnomregurgitacijomzbogmitralneendokardioze(MacDonaldisar.,2003)su
utvrdila postojanje visoke koncentracije BNP u plazmi kod pasa sa umerenim do
ozbiljnim miksomatoznim oboljenjem mitralne valvule (MVD) u odsustvu konges-
tivne sr~ane insuficijencije (CHF). Koncentracija BNP u plazmi se dalje pove}a-
vala sa kongestivnom sr~anom insuficijencijom. Postojalo je minimalno prekla-
panje u koncentraciji BNP u plazmi kod normalnih pasa i pacijenata sa umerenim
do ozbiljnim oboljenjem mitralne valvule, ali bez CHF. Vrednost koncentracije
BNP u plazmi od 23 pg/ml obezbe|uje najbolju senzitivnost i specifi~nost u odva-
janju zdravih od obolelih jedinki. Koncentracija BNP u plazmi ve}a od 35 pg/ml je
bila umereno senzitivna i specifi~na za diferenciranje pasa koji nisu bili u sr~anoj
insuficijenciji od pasa sa kongestivnom sr~anom insuficijencijom.
Prva studija koja je ispitivala koncentraciju ANP i BNP u plazmi kod
specifi~nog asimptomatskog poreme}aja srca kod pasa, bilo je ispitivanje kar-
diomiopatije kod mi{i}ne distrofije zlatnih retrivera (GRMD - Golden Retriever
Muscular Dystrophy) (Chetboul i sar., 2004). Kao i kod Duchenne distrofije kod
ljudi, GRMD kardiomiopatija inicijalno se karakteri{e nekrozom miokarda, a po-
tom regeneracijom i zamenom mi{i}nog tkiva fibroznim tkivom, mastima i minera-
lima. Ovakve promene mogu da se jave veoma rano, ve} od tre}eg meseca po
ro|enjupsa(Valantineisar.,1988;Valantineisar.,1989).Sekundarnasistolnadis-
funkcija, dilatacija leve komore i kongestivna sr~ana insuficijencija se razvijaju u
kasnom stadijumu bolesti, tako da postoji relativno duga asimtomatska faza
bolesti od nekoliko meseci do godina (Valantine i sar., 1988).
Vrednosti koncentracije ANP nemaju zna~aja u ranoj dijagnostici
GRMD kardiomiopatije, ali je koncentracija BNP u plazmi zna~ajno pove}ana u
okultnoj kardiomiopatiji kod GRMD. Pove}anje koncentracije BNP u plazmi se
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2004) i pre promena ehokardiografskih parametara (Chetboul i sar., 2004). Pret-
postavlja se da ovakvo odstupanje mo`e da bude u vezi sa suptilnim promenama
u funkciji miokarda koje se ne mogu identifikovati putem konvencionalnih imi-
d`ing metoda. Ovakva hipoteza je podr`ana nedavnim ispitivanjima kod ljudi (Gi-
glioisar.,2003;Agrettoisar.,2002)iGRMDpasa(Chetboulisar.,2001;Chetbouli
sar., 2002), koja prijavljuju da ultrazvu~ne tkivne karakterizacije i dopler imid`ing
miokarda mogu da poka`u abnormalnosti pre pojave promene u morfologiji leve
komore. Senzitivnost i specifi~nost koncentracije BNP u plazmi za identifikaciju
GRMD pasa nije bila veoma visoka kod svih ispitivanih pasa (senzitivnost od 57% i
specifi~nost od 93%), sa vredno{}u koncentracije BNP u plazmi od 65 pg/ml, koja
odvaja obolele od zdravih pasa. Dijagnosti~ki potencijal koncentracije BNP u
plazmi zavisi od obima sr~anih alteracija (Chetboul i sar., 2004), za koje se zna da
zavise od starosti GRMD pasa (Moise i sar., 1991; Valantine i sar., 1988; Valantine i
sar., 1989).
Merenje koncentracije BNP u krvi mo`e da poslu`i kao skrining za
subklini~ku (okultnu) dilatacionu kardiomiopatiju (DCM) kod pasa. Koncentracije
BNP koje su ve}e od 6,21 pg/ml imaju senzitivnost od 92,5% i specifi~nost od
61,9% u identifikaciji pasa sa okultnom DCM (Oyama i sar., 2007).
Ispitivanja na psima su tako|e pokazala klini~ki zna~aj merenja kon-
centracije BNP-a u otkrivanju uzroka dispnoje i odre|ivanju da li je ona sr~anog ili
nesr~anog porekla (Pro{ek i sar., 2007; DeFrancesco i sar., 2007). Kod pasa sa
dispnojom nesr~anog porekla koncentracija BNP je bila 12,18 pg/ml (10,91 –
16,17 pg/ml), dok je kod pasa sa dispnojom sr~anog porekla koncentracija izno-
sila 34,97 pg/ml (23,51 – 52,02 pg/ml) (Pro{ek i sar., 2007).
Dosada{nja ispitivanja koncentracije BNP kod pasa navode razli~ite
koncentracije kod razli~itih rasa pasa, ali se razlikovala i metodologija merenja
koncentracije BNP . Ovo ukazuje na potrebu sistematizacije rezultata i utvr|ivanja
pozitivne vrednosti za dokazivanje postojanja disfunkcije miokarda ili sr~ane in-
suficijencije, odnosno utvr|ivanje negativne vrednosti koja bi isklju~ila postojanje
disfunkcije srca. S obzirom na te`nju da se ispitivanje koncentracije BNP koristi
kao skrining na osnovu ~ega bi se `ivotinje upu}ivale na dalje dijagnosti~ke pre-
trage, veliki zna~aj u veterinarskoj kardiologiji bi imalo ispitivanje koje bi obuhva-
tilo veliki broj pasa po rasama.
Odre|ivanje koncentracije BNP kod pasa u ve}ini dosada{njih ispiti-
vanja sprovedena su kori{}enjem radioimunotesta (RIA). Na~in prikupljanja, pri-
prema i ~uvanje uzoraka do analiza, kao i posebne laboratorije koje se zahtevaju
za izvo|enje RIA metoda ne idu u prilog brzoj dijagnostici. Odre|ivanje koncen-
tracije BNP pomo}u enzimoimunosorbentnog testa (ELISA) specifi~nog za pse
omogu}avaju razvoj brzog skrining testa (DeFrancesco i sar., 2007).
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Odre|ivanje koncentracije BNP kod pasa zna~ajno je za definisanje
rizika za pojavu oboljenja, prognoze bolesti i optimalnog delovanja lekova kod
pasa sa sr~anim oboljenjima. Jedino veterinarsko ispitivanje, koje je ispitivalo
BNP kao prognosti~ki indikator smrti od kardiovaskularnog oboljenja, pokazalo je
da {to je bila ve}a koncentracija BNP to je u~estalost pojavljivanja smrti bila vi{a
kod pasa. Doza-odgovor odnos izme|u koncentracije BNP u plazmi i tendence
uginjavanja jedinki u okviru 4 meseca (kratkotrajno pre`ivljavanje) je na|en: za
svako pove}anje koncentracije BNP od 10 pg/ml mortalitet se pove}ava aproksi-
mativno 44%. Nije postojala veza izme|u koncentracije BNP u plazmi i dugo-
trajnog pre`ivljavanja od 18 meseci nakon inicijalne dijagnoze (MacDonald i sar.,
2003).
Korisni kompenzatorni efekti natrijumureti~nih peptida suprotstavljaju
se{tetnimefektimadrugihhormona,kao{tosunoradrenalin,AII,aldosteron,ET-1
i vazopresin. Tokom ranih stadijuma sr~ane insuficijencije kompenzatorni me-
hanizmi su tako uspe{ni da oko 50% pacijenata sa disfunkcijom leve komore ne-
ma klini~ke simptome. Tokom kasnijih stadijuma sr~ane insuficijencije, kao i u de-
kompenzovanim stanjima (akutna sr~ana insuficijencija) ravnote`a neurohormo-
nalnih mehanizama se pomera prema povi{enju nivoa medijatora koji dovode do
kongestije i redukovane perfuzije. Koristan tretman kori{}enjem sistema natriju-
mureti~nih peptida ostvaruje se inhibicijom neutralne endopeptidaze i egzoge-
nom aplikacijom sintetskih ANP i BNP (Burnett, 2005; Kalra i Coats, 2002). Po-
zitivni efekti, naro~ito u pogledu terapije sr~ane insuficijencije, koronarne arte-
rijske bolesti i hipertenzije, ve} su postignuti u klini~kim ispitivanjima kod ljudi, ali i
na psima koji su u ispitivanjima poslu`ili kao eksperimentalni model (Lisy i sar.,
2001; Chen i sar., 2006).
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BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE: DIGANOSTIC POTENTIAL IN DOGS
Ljubica Spasojevi} Kosi}
The endocrine role of the heart is evident in the secretion of noradrenaline
and natriuretic peptides. The secretion of natriuretic peptides presents a useful mechanism
for different conditions of cardiac disfunction. Brain natriuretic peptide (BNP) has been ac-
cepted in human cardiology as a biomarker for cardiac insufficiency and coronary arterial
disease. The specificity of the BNP structure is specie-specific, so that the testing of diag-
nostic and prognostic potential in dogs requires the existence of a test that is a homologue
for that animal specie. The existence of an adequate method for measuring BNP concen-
trationmakespossibleitsimplementationasascreeningtestineverydayclinicalpractice.
Key words: heart diseases, cardiac insufficiency, diagnostics, BNP , dog
MOZGOVOY NATRIYURETRI^ESKIY PEPTID: DIAGNOSTI^ESKIY
POTENCIAL U SOBAK
LÓbica Spasoevi~ Kosi~
ÕndokrinnaÔ rolÝ serdca otra`aetsÔ v vìdelenii noradrenalina i
natriyuretri~eskih peptidov. Vìdelenie natriyuretri~eskih peptidov predsta-
vlÔet soboy poleznìy mehanizm dlÔ razli~nìh sostoÔniy serde~noy disfunkcii.
Mozgovoy natriyuretri~eskiy peptid (MNP) v gumannoy kardiologii prinÔt kak
biomarkÒr serde~noy nedostato~nosti i koronarnoy arterialÝnoy bolezni. Spe-
cifi~nostÝ strukturì MNP-a svÔzana dlÔ vida, da dlÔ ispìtaniÔ diagnosti~e-
skogo i prognosti~eskogo potenciala u sobak trebuet suçestvovanie testa, ko-
torìy gomologi~eskiy dlÔ Ìtogo `ivotnogo vida. Suçestvovanie adekvatnogo me-
toda izmereniÔ koncentracii MNP-a predstavlÔet vozmo`nostÝ ego primeneniÔ
kak skrining testa v e`ednevnoy klini~eskoy praktike.
KlÓ~evìe slova: serde~nìe zabolevaniÔ, serde~naÔ nedostato~nostÝ,
diagnostika, MNP, sobaka
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